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	 Consciente	de	 la	 herencia	grotowskiana	Rubén	Pagura	 estructura	
un	homenaje	a	Julius	Fucik,	basado	en	el	testimonio	que	el	dramaturgo	y	
periodista	checo	escribiera	durante	sus	últimos	días.	Reportaje al pie de la 
horca	sirve	de	comodín	para	articular	un	discurso	teatral	comprometido	con	












































































	 La	 intensidad	de	 la	voz,	 las	energías	dominadas	y	el	vibrante	 in-


















































en	 busca	 de	 la	 verdad	que	 ha	 tenido	varias	 estaciones:	Opole,	Wroclaw,	
Pontedera.8	La	verdad	contradictoria	del	ser	humano,	que	de	tan	moderno	
continúa	siendo	tan	arcaico.	
San José, 25 de julio del 2009 




















	 8	 El	 laboratorio	 teatral	 de	Grotowsky	estuvo	 radicado	en	varias	 ciudades:	hasta	1965	en	
Opole,	de	donde	se	trasladó	a	Wroclaw	para	terminar	en	Pontedera,	la	Toscana	italiana,	donde	murió	de	
una	enfermedad,	según	dicen	los	periódicos,	“no	precisada.”
